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研究成果の概要（英文）：Novel Dibenzosilaborins, in which the two benzene rings are bridged by a silicon 
atom and a boron atom, have been synthesized. The molecular structure and electronic structure of the 
dibenzosilaborins were investigated. X-ray crystallographic analysis of the compounds revealed that the 
geometries of the dibenzosilaborins are almost planar. DFT calculations revealed that the pπ orbitals on 
the benzene rings, the vacant p orbital on the boron atom, and the σ* orbital on the silicon atom are 
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